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FE THE 
PAWPRINT 
V o l  2  N o  6  N o v e i n b e ^  7 ,  1 9 6 6  
S E N I O R  P L A C E M E N T  P L A N S  A V A I L A B L E  
Stu d en t s  wl io  w i l l  be  g r adua t i ng  t h i s  June  a r e  i n ­
v i t ed  t o  r eg i s t e r  and  t he  P l acemen t  and  F inanc i a l  A i d  
C en t e r  t o  bene f i t  f r om  t he  s e rv i ce s  o f  t ha t  depa r tmen t .  
D oy l e  J .  S t anse l ,  d i r e c t o r  o f  t he  Cen t e r ,  r epo r t s  
t ha t  h i s  o f f i c e  i s  eq u ipped  t o  a s s i s t  g r adua t i ng  s en ­
io r s  i n  r e ach i n g  dec i s i ons  on  ma t t e r s  o f  c a r e e r  cho i ce .  
Pa mph le t s  and  b rochu re s  f rom bus ine s s ,  i ndus t r i a l ,  a nd  
gove rnmen t a l  agenc i e s  a r e  r ece ived  da i l y ,  and  a l l  such  
r ec ru i t i ng  ma t e r i a l  f r om p ro spec t i ve  e m p l oye r s  i s  made  
ava i l a b l e  t o  i n t e r e s t ed  s t uden t s .  I t  i s  ou r  ob j ec t ­
ive  t o  p ro v ide  a s  much  i n f o r m a t i on  a s  i s  p o s s ib l e  on  
c a r ee r  cho i ce  ma t t e r s  i n  o rde r  f o r  t he  new  g r adua t e  t o  
mak e  a  w i se  dec i s i on  r ega rd in g  h i s  fu tu r e  p l ans ,  '  '  s a y s  
S t anse l .  
S tuden t s  who  w i sh  t o  en t e r  g r adua t e  s c hoo l s  nex t  
f a l l  a r e  ad v i s e d  t o  be g in  m app in g  t he i r  p l ans  now.  
Ea r l y  p l ann ing  i s  o f  pa r t i cu l a r  imoor t ance  i f  t he  app -
l i oan t  w i l l  r equ i r e  f i nan c i a l  a s s i s t ance .  Many  g r ad ­
ua t e  s choo l s  pub l i sh  a i d  app l i c a t i on  dead l i ne  da t e s  i n  
December  J anua r y ,  and  Feb rua ry  fo r  t he  fo l l owing  co l l ­
ege  yea r .  T ip s  on  app ly ing  fo r  g r adua t e  s choo l  a i d  
a r e  o f f e r ed  a s  p a r t  o f  t he  Cen t e r  s  s e rv i ce s .  
App l i c a t i on  f o r m s  a r e  now ava i l ab l e  f o r  f i nan c i a l  
a id  f o r  w in t e r  a nd  sp r i ng  t e rms .  r " ead l i n e  f o r  submi t t ­
i ng  conp l e t ed  app l i c a t i o n s  i s  December  1 .  
Mr .  S t anse l  r e po r t s  t han  mo n ey  i s  ava i l ab l e  t o  
a s s i s t  any  qua l i f i ed  s t uden t  du r ing  t he  r ema inde r  o f  
t he  s c h o o l  yea r  w i th  funds  f rom t he  Na t i ona l  De fense  
S t u den t  Loan  P rog ram,  t he  Educ a t i ona l  Oopor tun i t y  
Gran t  P rog ram and  t he  U .S .  Co l l eg e  V 'o rk  S tudy  P rog ram.  
The se  p rog rams  have  been  e s t ab l i sh ed  by  f ede r a l  
a i d  s t a t e  go v e r n men ta l  agenc i e s  t o  he lo  s t uden t s  who  
need  some  a s s i s t ance  i n  mee t i ng  t he  co s t s  o f  co l l ege  
f ee s ,  books ,  and  l i v i ng  expense s .  The  amoun t  o f  a i d  
awarded  t o  a  r e c ip i en t  i s  ba sed  on  t he  amoun t  needed ,  
a s  r e f l e c t e d  i n  t he  apo l i c a t i on .  Pa r en t s  who  a r e  f i n ­
anc i a l l y  ab l e  t o  p rov ide  he lo  a r e  ex p ec t ed  t o  do  so .  
A pp l i can t s ,  s i ng l e  o r  mar r i ed ,  who  a r e  en t i r e l y  i n d e ­
p en den t  o f  pa r e n t a l  suppo r t  may  be  e l i g ib l e  t o  r ece iv e  
f i nanc i a l  a i d  f rom one  o f  t he  p rog ra ms  l i s t ed  above .  
'Ea r l y  i nqu i r i e s  and  ap p l i c a t i o n s  a r e  i nv i t ed ,  '  
s ays  S t anse l ,  because  we  wan t  t o  be  ab l e  t o  i n fo rm  
r ec i p i en t s  o f  t h e i r  aw a rds  be fo r e  Chr i s tmas  vaca t i on  
beg i n s .  T he  P l acemen t  and  F inanc i a l  A id  Cen t e r  i s  
loca t ed  i n  A -14 8 .  
S E N I O R  O F  T H E  W E E K  
Bob  Schwi r zke ,  n ewly  e l e c t e d  AS3  V ice  P r e s iden t ,  
a nd  a  po l i t i c a l  s c i ence  ma jo r ,  h a s  r e c e n t l y  been  chosen  
S en io r -  o f -  t he -Week .  
A  g r a dua t e  o f  V e n t u r a  H igh  Schoo l  and  Ven tu r a  Co l l ­
ege ,  Bob  i s  ve ry  a c t i ve  on  camous  and  i s  p r e sen t l y  pa r ­
t i c i pa t i ng  i n  t he  Ac t i v i t i e s  Commi t t e e  P in g  Se l ec t i on  
Commi t t e e ,  T he t a  Mu Omega  and  t he  Sk i  C lub .  He  i s  
a l so  an  Assoc i a t e  Fd i t o r  o f  The  PAWT^INT a nd  In t r amura l  
Spo r t s  D i r ec to r  
Common ly  r e c ogn i z e d  a s  o n e  o f  t he  so f t shoe  champ­
i ons '  o f  CSCSB Bob  i s  d i s aopo in t ed  i n  t h e  l a ck  o f  
pa r t i c i pa t i on  i n  camous  a c t i v i t i e s .  ' ^ e rhaps  t he  
va ry ing  ages  o f  t he  p eo p l e  t he  f a c t  t ha t  t h i s  i s  a  
commut ing  co l l ege ,  and  t he  d i f f i c u l t y  o f  t h e  c l a s s e s  
a r e  t he  r ea sons  f o r  t he  l a ck  o f  pa r t i c i pa t i ng  '  He  
i s  a l so  d i s appo in t ed  t h a t  t he r e  a r e  on ly  i n t r amura l  
spo r t s  on  camous  and  f e e l s  t ha t  va r s i t y  spo r t s  wo u ld  
i nc r e a se  pa r t i c i pa t i on .  
Bob  d i s ag r ee s  w i th  t he  po l i cy  o f  no  f r a t e rn i t i e s  
o r  so ro r i t i e s  and  a rgue s  t h a t ,  I f  a  f e w  o f  t he  
g r oups  o f  p eo p l e  a round  campus  we re  mo lded  t oge the r  
t o  fo rm  t he se  c lubs  t he r e  wou ld  be  a  g r ea t e r  i n t e r e s t  
i n  s choo l  de ve lopme n t s .  One  o f  t he  g r e a t e s t  p rob l ems  
he r e  a t  CSCSB i s  n o n -p a r t i c i o a t i o n .  
He  f e e l s  t ha t  The  s c hoo l  i s  t r y ing  t o  b u i l d  up  
a  r e pu t a t i on  t oo  f a s t ,  t r y ing  t o  make  a  l i t t l e  Ca l -
Tech .  The  emphas i s  on  t he  Read ing  P rog ram a nd  t h e  
ove ra l l  l anguage  r equ i r emen t  i s  e v i de n ce  o f  t h i s .  
Pe rhaps  t h i s  co mp le t e  s cho l a s t i c  r epu t a t i on '  i s  t h e  
r ea son  va r s i t y  sp o r t s  and  f r a t e rn i t i e s  h av e  been  b an n  
ed .  Neve r the l e s s ,  Bob  op i n i on i zed  t ha t  Ca l  S t a t e  
SB  ha s  a  g r ea t  f a cu l t y ,  and  a  g o o d  s t uden t - t e ache r  
r e l a t i on  I f  t he  s c hoo l  c an  ke e p  t he  p r e sen t  r a t i o  
o f  t e ache r s  t o  s t uden t s ,  a nd  t he  sma l l  c l a s s  s i z e s ,  
i t  w i l l  be  a  g r ea t  s choo l  by  t he  t im e  o f  comp le t i on - '  
Bob ' s  p l ans  f o r  t he  fu tu r e  i nc lude  e i t he r  L aw 
S choo l  o r  a  m i l i t a ry  ca r ee r .  He  wou ld  l i k e  t o  a t t en d  
e i t he r  S t an fo rd  o r  USC 
As  a  pa r t i ng  me s s a ge  he  added ,  'As  ASH V ice -P re s ­
i den t ,  I  w i l l  d i s con t i nue  my  so f t shoe  h ab i t s ,  and  
p romi se  t he r e  w i l l  be  no  o ld - t ime  f l i ck s  on  campus . ' '  
L S D  A N D  T H E  C O L L E G E  S T U D E N T  
The  h i s t o ry  o f  L SD  an d  s t uden t  i nvo lvemen t  w i th  t he  
d rug  w i l l  be  d i s cus sed  t h i s  W e dne sda y  a t  3 :30  om i n  C- 116  
Dr .  J .  Ihomas  L hge r i e ide r ,  A s s i s t a n t  P ro f e s so r  o f  
Psych i a t ry  a t  UQA,  and  P r .  P l i ke  F i she r  o f  t he  UCLA Neu ro -
o sych i a t r i c  I n s t i t u t e  w i l l  d i s cus s  t he  ch ron i c  s i de  
effects of LSD  ^
L E T T E R S  T O  T H E  E D I T O R  
Edi to r  o f  t he  PAWPRINT 
An  a t t emp t  i s  now b e i n g  made  t o  p l ace  c l ub  funds  
i n  an  A SB a c c oun t  The  s t a t ed  r ea son  i s  t h a t  such  a  
sy s t em w i l l  p r even t  campus  c l ubs  f rom ove r spend ing  
wh ich  wou ld  e mba ra s s  t he  co l l ege  
Th i s  r e a son ing  i s  r e d i c u lous  B e f o r e  a ny  c l ub  
spend s  i t s  fun d S ;  i t  mus t  have  t he  app rova l  o f  t h a t  
c l ub  s  f a c u l t y  sponso r .  To  s ay  t ha t  c l ub  funds  m u s t  
be  unde r  AS B con t ro l  t o  p r ev en t  d i shones ty  i  s  t o  s ay  
t ha t  f a cu l t y  s p onso r s  c a nno t  be  t r u s t ed .  
Mos t  c l ubs ,  how e ve r ,  a r e  w i l l i n g  t o  swa l l ow  t h e i r  
p r i de  and  accep t  t h i s  con t ro l  i n  e xc ha nge  f o r  p ro t ec ­
t i on  f r om  t he  Twe n ty  f i ve  do l l a r  a  yea r  p r i c e  t hey  
wo u ld  o t h e r w i se  have  t o  pay  fo r  an  aud i t o r ,  a s  p r e ­
s c r i bed  by  s t a t e  l aw ,  i f  t hey  bank  w i th  a  p r i va t e  f i rm-
Sa t  t he r e  i s  one  cond i t i on  t o  ASB bank ing  t h a t  t he  
c l ubs  canno t  a ccep t  Tha t  cond i t i on  i s  t h a t  t he  c lubs  
m us t  s t a t e  fo r  wha t  pu rpose  t hey  wan t  t o  spend  t he i r  
own  money  They  mus t  do  t h i s  i n  o rde r  t o  r ece ive  a  
check  f r om  t he  ASB T rea su re r  even  t hough  t he  money  
back ing  t ha t  check  i s  f rom t he i r  own  p r i v a t e  c lub  
accoun t .  
A t  p r e sen t ,  i t  i s  no t  c l e a r  who  i s  a dvoca t i ng  t h i s  
cond i t i o n  B u t  i f  t h i s  cond i t i on  b ecom es  l aw ,  i t  
w i l l  g ive  t he  co l l ege  admin i s t r a t i on  ove r  how and  on  
wha t  t he  c lubs  spe nd  t he i r  money  
Th i s  may  be  a  nece s sa ry  con t ro l  i n  p r i va t e  co l l ­
eg es  and  un ive r s i t i e s  wt i e r e  t h e  admin i s t r a t i on  m u s t  
f o l l ow  t he  de ma nds  o f  wea l t hy  a lu rn i i  E^ t  t h i s  i s  a  
s t a t e  c o l l e ge ,  n o t  a  p r i v a t e  one .  The re  i s  no  r ea s o n  
why  t he  a dmin i s t r a t i on  shou l d  have  t o  con t ro l  c l ubs  
and  t h e i r  money .  Facu l t y  sponso r s ,  chosen  by  t he  
c lub s ,  pe r f o r m  the  func t i on  o f  ke e p ing  t he  c l ubs  mov­
i ng  w i thou t  d i sobed i ence  t o  r u l e s  and  w i th  a dhe r e nc e  
t o  p rope r  s t an d a rds .  
Th i s  i s  no  doub t  a  t r i a l  ba loon  t o  s ee  how much  
i n t e r f e r ence  t he  s t uden t s  o f  CSCS8  w i l l  a ccep t  o v e r  
t he i r  ASB gove rnmen t  and  ASB c l ubs  T he  nex t  s t ep  
w i l l  p robab ly  be  an  a t t emp t  t o  have  an  admin i s t r a t i on  
o f f i c i a l  CO s i gn  a l l  ASB checks .  Whoeve r  co n t ro l s  
t he  pu r se  c on t ro l s  t he  gove rnmen t -
T he  D ean  o f  S tuden t s  and  Dean  o f  A c t i v i t i e s  a r e  
do ing  an  a dmi ra b l e  j ob  T hey  shou l d  no t  be  fo r ced  
i n to  a  s i t ua t i on  w he re  t he i r  good  r e l a t i on s  w i th  t he  
s t u den t  commun i ty  w i l l  be  compromi sed .  
Wi l l  t h e  o f f i c i a l  wt ro  i s  p u sh in g  f o r  t he se  unnec ­
e s sa ry  c on t ro l s  p l ea se  s t ep  fo rwa rd  and  make  h i s  i n -
L E T T E R S ,  C O N T I N U E D  
t h ey  w i l l  a ccep t  r e spons i b i l i t y  a f t e r  c o l l e ge .  Le t  u s  
no t  even  i n s u l t  t he  f a cu l t y  spo nso r s  by  ques t i on ing  
t he i r  ab i l i t y  t o  a c t  i n  a  r e spons ib l e  manne r .  
E v e ry  check  wr i t t en  by  T he t a  Mu  Om eg a  mus t  have  th«  
s i gna tu r e  o f  t he  f a cu l t y  sponso r  a nd  p r e s iden t  o r  t r e a  
u r e r  o f  t he  c l ub  T he t a  Mu One ga  f e e l s  t ha t  t h i s  i s  
a  su f f i c i en t  ch eck  a ga in s t  t he  mi suse  o f  c l ub  mone y .  
No  money  i s  t o  be  sp en t  w i thou t  t he  consen t  o f  t he  
c l ub  member s .  
I t  i s  a  p sycho log i ca l  f a c t  t ha t  t hose  who  a r e  ove r  
p r o t ec t i v e  a r e  c om pe nsa t i ng  f o r  t he i r  own  i n secu r i t i e s  
ASB Gove r nme n t  makes  i t  vo l un t a ry  t o  bank  w i th  t he  ASE '  
t r e a su ry ,  bu t  do  no t  make  i t  c ompu l so ry  The  f a cu l t y  
sponso r  and  member s  o f  T he t a  Mu Omeg a  g ive  unan imous  
d i s s en t  t o  any  meas u re  wh ic h  wou ld  a l l ow  ASB  Gove rn  
men t  t o  con t ro l  c l ub  funds ,  An  A SB  f e e  i s  pa idby  t he  j  
s t uden t s  a t  t he  beg inn ing  o f  e ach  t e rm .  C lub  member s  
con t r i bu t e  money  t o  be  u s ed  fo r  c l ub  i n t e r e s t s ,  no t  
t he  ASB Gove rnmen t  s  pa r t i cu l a r  i n t e r e s t s .  ASB Gove rn  
men t  f a c t i on ,  doe s  you r  m o the r  h av e  t o  accoun t  and  
wr i t e  pe r s ona l  checks  be c a use  you  canno t  a cco u n t  f o r  
you r  o wn  a c t i ons?  I  h o p e  n o t !  How can  you  expec t  
t he  s t uden t  t o  be  t r u s t w o r t h y ,  i f  you  p l ace  no  t r u s t ?  
Mark  Adams  Poppe t  
P r e s iden t ,  The t a  Mu 
Omeg a  
S K I  C L U B  
Member s  o f  t he  Sk i  C lu b  ve n t u r ed  t o  Ca rbon  Canyon ' i  
Sk i  V i l l a  l a s t  F r i day  Sk i  V i l l a  i nco r po r a t e s  p l a s -  ^ 
t i c  b r i s t l e s  t o  r ep l ace  snow (v i z .  an  up tu rned  ha i r  
b ru sh  o f  unve l i e va b l e  ma gn i t ude  and  you  have  be fo r e  
you  a  l i k en es s  o f  Sk i  Vi l l a . ) .  A n  i n fo rmed  sou rce  !  
( some one  na m e d  John )  c ons ide r e d  C lub  c a s ua l t i e s  a s  
mode ra t e  t o  heavy .  H o w ev e r ,  o n ce  t he  CSCSB sk i e r s  go t  
o f f  t he  f r e e wa y  a t  t he i r  de s t i na t i on ,  no  one  e l s e  was  
i n ju r ed .  
C lub  e l e c t i ons  we re  he ld  l a s t  Tuesday  The  new  
p r e s i d en t  i s  benevo l en t  d e s j i o t  Ed  Shee ran .  Ed  was  
a c tua l l y  t he  o ld  p r e s iden t ,  bu t  h a s  been  c hose n  t o  
r e ign  aga i n  ( some th ing  t o  do  w i th  t he  d iv ine  r i gh t  o f  ,  
k i ngs ) .  V ice  p r e s ide n t  i s  R ich  Lewi s  a nd  s ec r e t a ry -
t r e a su re r  i s  A n n  Ba l l a rd .  
The re  w i l l  be  sk i  mo v ie s  a t  t h e  nex t  mee t i ng .  
t en t i o n s  c l e a r .  r emaps  w e  c an  r ea son  t ogecne r  
come  t o  a  s a t i s f ac to ry  conc lu s ion  fo r  a l l  
J im  Penman ,  P r e s ide n t  o f  
I n t e r  C lub  Counc i l  
Ed i t o r  o f  t he  PAWPRINT 
A  c e r t a i n  f ac t i on  i n  t he  ASB Gove rnmen t  d e s i r e s  
t o  l eg i s l a t e  a  b i l l  wh ich  w ou ld  ma ke  i t  manda to ry  t o  
b an k  c l ub  money  w i th  t he  ASB T rea su ry .  S tuden t s !  
G ive  you r  d i s s en t  t o  t h i s  b i l l !  I f  t h i s  b i l l  pa s s e s ,  
any  mone t a ry  t r an sac t i on  by  a  c l ub  w i l l  ha v e  t o  be  
^p ro v ed  by  t he  A^  Trea su ry .  The  a f f a i r s  o f  t he  
c l ub  w i l l  become  t he  a f f a i r s  o f  t he  A SB ( j ove rnme n t .  
Th e  c l ubs  w i l l  l o se  t he i r  au tonomy  and  become  a  t oo l  
o f  t he  ASB Gove rnme n t .  
I t  i s  hoped  t ha t  t he  f acu l t y  sponso r s  and  s t uden t  
o f f i c e r s  i n  t he  c lubs  a r e  r e spons ib l e ,  ma tu r e  i n d iv ­
i d ua l s  Wi i l e  each  c l ub  shou l d  have  a  l aw  t h a t  no  
ap p rop r i a t i on  be  made  w i t h o u t  t he  ma jo r i t y  consen t  
o f  t he  m em b er s  o f  t he  c l ub  and  t he  app rova l  o f  t he  
f a cu l t y  sponso r ,  t h e  c lubs  do  no t  need  an  ove rp ro t ec  
t i ve  m o the r .  I f  co l l ege  s t uden t s  a r e  una b l e  t o  accep t  
r e spons ib i l i t y  i n  c o l l e ge ,  i t  canno t  be  expec t ed  t h a t  
T H E  B U R N T  F L O W E R  B E D  O P E N S  
Ugo  B e t t i  s  The  Bur n t  F lower  Bed ,  d i r e c t ed  by  Dr .  
R ona ld  Ba rn es ,  opens  November  11 th ,  c on t i nu i ng  on  
No v emb er  12 th ,  18 th ,  a nd  19 th .  T i ck e t s  a r e  ava i l ­
ab l e  i n  t he  Human i t i e s  D iv i s i on  O f f i c e ,  A  184  
The re  i s  a  d i s coun t  t o  s t ude n t s ,  f a cu l t y ,  and  
s t a f f  7  5c  (max imum o f  2  pe r  pe r son ) .  Ge ne ra l  Ad­
m i s s i o n  i s  $1 .50  each  
E D I T O R I A L  3  C A M P U S  C A L E N D A R  
Th e  Obscen i t y  I n i t i a t i ve  Measu re ,  b e t t e r  known  a s  
P ropos i t i on  16 ,  i s  an  a t t en ^ t  t o  i m pos e  a  sy s t em o f  
s t a t e  censo r sh ip  on  a r t ,  and  l i t e r a t u r e  upon  t he  c i t i ­
zens  o f  Ca l i f o rn i a  
The  i n i t i a t i ve  i s  b ad ly  w r i t t e n  and  l a cks  t he  
spec i f i c s  ne ce s sa r y  t o  de f i ne  wha t  i s  obscene  and  wha t  
i s  no t .  Acco rd ing  t o  B i shop  Dona ld  H .  T ippe t ,  P r e s i ­
den t  o f  t he  Nor the rn  Ca l i f o rn i a  Counc i l  o f  Chur ch es ,  
The  p roposa l  i s  s o  b road  and  s we e p ing  t h a t ,  i f  adop ­
t ed ,  i t  m ig h t  p roh ib i t  t he  works  o f  Shakespea re  and  
t he  Ho ly  B i b l e .  
Th e  C l e a n  I n i t i a t i ve ,  i f  pa s sed ,  i s  a lmos t  c e r t a i n  
t o  be  dec l a r ed  uncons t i t u t i ona l .  I f  t h i s  happens ,  
t hen  Ca l i f o r n i a  wou ld  be  l e f t  w i t hou t  a ny  obscen i t y  
l a w  a t  a l l .  I n  e i t he i  c a se ,  t he  i n i t i a t i ve  w ou ld  d e ­
s t r oy  t he  e s t ab l i shed  Ca l i f o rn i a  obsc en i t y  l aw ,  a  l aw  
ca r e fu l l y  d r a f t ed  t o  ban  po r nog r aphy  bu t  a l so  t o  p ro ­
t e c t  works  o f  a r t  a nd  l i t e r a tu r e  
I f  P ropos i t i on  16  i s  pa s sed ,  t he  r e su l t  w o u ld  
mean  t h e  abo l i shmen t  o f  t he  soc i a l  impor t ance  c l a u se  
wh ich  p rov ide s  p ro t ec t i on  fo r  works  o f  a r t  and  l i t e r ­
a t u r e ,  s c i en t i f i c  t r e a t i s e s  and  o the r  va luab l e  ma t t e r .  
The  s oc i a l  imp o r t an ce  c l a u se  i s  r equ i r ed  by  t he  F i r s t  
Amendmmt  o f  t he  Ca l i f o rn i a  Cons t i t u t i on .  So  t h e  
pa s sa ge  o f  t he  so - ca l l ed  "CLEAN I n i t i a t i ve  '  w ou ld  
r e su l t  i n  a  t e s t  o f  i t s  cons t i u t i ona l i t y  by  t he  
S t a t e  Sup reme  Cour t .  Acco rd ing  t o  t he  LOS  ANGELES 
T IMES ,  Pa s sage  o f  t he  measu re  w ou ld  r epea l  t he  
ex i  s t i n g  obscen i  t y  s t a t u t e  I f  i t  were  su b seq u en t l y  
found  uncons t i t u t i ona l ,  t h e r e  w ou ld  be  no th ing  l e f t  
on  t he  s t a t u t e  t o  con t ro l  po rnog raphy  
The  j ud i c i a l  en fo r cemen t  o f  t h i s  censo r sh ip  i s  
p l aced  i n  t he  unqua l i f i e d  hands  o f  l ay  j u r o r s  r a t he r  
t han  t he  j ud i c i a ry  a nd  t he r eby  i s  appa ren t l y  i n  v io l  
a t i on  o f  t he  s epa ra t i on  o f  power s  d o c t r i n e  o f  t h e  
Ca l i f o rn i a  Cons t i t u t i on  
I t  i s  ou r  ed i t o r i a l  op in ion  t ha t  P ropos i t i on  16  
15  a  d r a s t i c  a t t emp t  t o  i n f r i n g e  upon  t he  f r eedoms  o f  
t he  p r e s s  T he  ed i t o r i a l  vo t e  i s  NO on  P ropos i t i o n  
16 
Monday ,  No v emb er  7  
T i cke t s  f o r  The  Bur n t  F lower  Bed  go  on  s a l e  i n  
t he  Human i t i e s  D iv i s i on  Of f i c e  
Tuesday ,  No v emb er  8  
Young  Repub l i c ans ,  L  120 ,  a t  10 :30  
CSCSB Mot o r  Eh thus i a s t s  C lu b ,  L - 1 1 4  a t  10 -30  
Sk i  C lu b ,  C - 1 1 0  a t  10  30  
T he t a  P s i  Omega ,  L - -141  a t  10 :30  
Co l l ege  Chorus ,  C  116 ,  3  30  t o  5  30  
Newman  Founda t i on ,  Ca f e t e r i a  7  30  t o  9  00  pm 
Wednesday ,  November  9  
L SD P rog ram,  C-  116  a t  3  30  p n  
F r iday ,  No v emb er  11  
The  Burn t  F lower  Bed  CI  1 6  
Sa t u rday ,  November  12  
The  Burn t  F lower  Bed  C116  
N E W M A N  N O T E S  L E C T U R E  
On Tu esd ay  No v emb er  8 t h  a t  7 -30  pm,  t h e  N ew man  
Founda t i on  p r e se n t s  Dr  Ra lph  Me inha rd t ,  a  R i a l  t o  
phys i c i an .  Doc to r  M e i nha rd t  w i l l  speak  on  t he  
'E th i c a l  a nd  Mora l  P rob l ems  i n  t he  Med ica l  P ro f e s s ­
i on .  "  A l l  po t en t i a l  med i c s  and  pa t i en t s  a r e  co rd ­
i a l l y  i nv i t ed .  The  mee t i ng  w i l l  be  he ld  i n  t h e  
Co l l ege  Ca fe t e r i a .  
T h e  P A W P R I N T  
Founded  1965  P ub l i shed  by  t he  Assoc i a t e d  
S t u d e n t s  o f  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  a t  
S a n  B e r n a r d i n o ,  L  1 1 2 ,  5 5 0 0  S t a t e  C o l l e g e  
P a r k w a y ,  S a n  B e r n a r d i n o ,  C a l i f o r n i a  
8 8 7  6311 ,  ex t  347  
E D I T O R  I N  
A S S O C I A T E  
S T A F F  
C H I E F  
E D I T O R S  
S T A F F  W R I T E R S  
S E C R E T A R Y  
T Y P I S T  
E D  S H E E R A N  
B O B  S C H W I R Z K E  
P A T  S H E E R A N  
J O H N  K I R W A N  
R A Y  D E V E R S  
M I C H E L E  M A G N U S  
R O S I E  M c C L U R E  
N A N C Y  D e L O Z I E R  
S U S A N  G R I F F I T H S  
E L E C T  
D e p u t y  M a r s h a  
R O N  V A N  L U V E N  
M A R S H A L L  
T h e  o n l y  c a n d i d a t e  q u a l i f i e d  b y  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  M a r s h a l l  s  O f f i c e .  
a  n a ' d  n n l i t i r a l  a r t  
4 
O P E N I N G  N I G H T  I S  I M M I N E N T  
Th e  s e t  i s  uo  r ehea r s a l  i s  i n t ense ,  a nd  
Ro n  Ba rnes '  t r oupe  o f  young  a c to r s  i s  ex ­
pe r i e nc ing  t ha t  ne rvous  f e e l i ng  o f  an t i c i ­
pa t i on .  An  i n t e rv i ew  wi th  s eve ra l  o f  t he se  
a c to r s  r evea l s  some  i n t e r e s t i ng  f ace t s  o f  
c r ea t i v i  t y  
Ques t i on  M r ,  Don  B l a i r ,  wha t  h a s  wor k ing  i n  t h i s  
p l ay  mean t  t o  you?  
Answer  I  have  spen t  f i ve  weeks  l e a rn ing  t he  ques t i ons .  
I n  a  c l a s s ,  you  s t udy  t he  a ns w e r s  -  t h e  man  g ive s  
you  t he  ques t i ons .  I n  a  p l a y ,  you  mus t  f i gu re  t he  
ques t i ons  f o r  you r se l f .  I  am l e a rn ing  ano the r  m a n  s  
t r u t h  and  t he r e fo r e  som e th ing  abou t  t he  man .  A  
c e r t a i n  k i nd  o f  co m m un ica t i o n  i s  ach i eved .  
Q  Wha t  does  you r  cha r ac t e r  r ep r e sen t ?  
A-  Tomas o  i s  a  po l i t i c a l  de t e rmin i s t  whose  God  i s  
h i s t o ry ,  bu t  whose  oe r s onaJ  c yn i c i sm  can no t  h ide  
h i s  ove rwean ing  f e a r  o f  man  s  i nadequacy .  
Q .  M i s s  De l i n  Juhasz ,  t h i s  i s  you i  f i r s t  expe r i ence  
on  t he  s t age ,  i sn  t  i t ?  l ^ha t  d o es  t he  p l ay  mean  
t o  you?  
A .  Con s id e r ab l e  angu i sh  
Q .  O h !  Why  i s  t ha t ?  
A  No t  t he  p l ay  i t s e l f  -  bu t  i t  i s  t he  de spa i r  i n  
unde r s t and i ng  Rosa  como le t e ly  i n  o rde r  t o  r ep r e s en t  
he r .  I t  i s  mos t  d i f f i cu l t  t o  r econc i l e  t he  v a r i o u s  
qua l i t i e s  o f  a  ch a r ac t e r  t o  t he  po in t  whe re  t hey  
can  be  po r t r ayed  t o  t he  aud i ence  a s  t he  p l a yw r igh t  
c r ea t ed  them.  
Q .  As  a  w ho l e ,  wha t  do  you  t h ink  t ha t  t he  p l ay  po r ­
t r ay s ?  
A .  The  cha r ac t e r s  o f  t he  p l ay  a r e  caugh t  u p  i n  t he  
mach ine  o f  s oc i e ty  Mos t  o f  t hem i n  va ry ing  de -
g i -0e s  have  g iven  up  t he i r  i nd i v i dua l  i den t i t y  a nd  
t h e r eby  have  become  on ly  a  oa r t  o f  t h i s  mach i ne .  
On  ano the r  l eve l ,  t he  o l a y  i s  conce rned  w i th  t he  
p rob l em o f  r e spons ib i l i t y  and  g u i l t  f o r  t h i s  mach ­
i n e  t ha t  t hey  t hemse lve s  have  c r ea t ed .  S imp ly  s a id ,  
i t  r e f l e c t s  t he  c r ea t i on  o f  a  mach ined  soc i e ty  
t he  cha r ac t e r s  a r e  caugh t  up  i n  i t  and  a r e  i n  dan ­
ge r  o f  bec oming  de s t royed  by  i t  
0 -  M i s s  D iane  W e l l s ,  w h a t ,  t o  you ,  i s  t h e  s i g n i f i c an ce  
o f  t he  p l ay?  
A  I t  IS  t he  s t r ugg l e  o f  t he  human  so u l  t o  su rv ive  
i n  a  mo de rn  soc i e ty  -  i n  an  env i ronmen t  ba sed  on  
mechan i za t i on  and  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  I t s  theme  r e ­
vo lve s  a round  t h i s  mechan i zed  soc i e ty  and  c en t e r s  
upon  t he  r e j e c t i on  o f  t he  sp i r i t ua l  qua l i t i e s  o f  
m an  T he  u l t ima t e  ques t i on  i s  how  doe s  man  f i nd  
h i s  pos i t i on  i n  na tu r e?  He  i s  no t  an  an ima l !  He  
d o es  have  a  sou l .  I n  t he  p l a y ,  t he  f l ower  bed  
symbo l i ze s  t he  sou l  o f  man  I n  t h i s  wor ld ,  t h e  
f l ower  bed  f e s t e r s  and  decays  - t he  i nd iv idua l  
t hen  b eco mes  bos  ho rded  by  t he  mach ine s  
o f  so c i e ty ,  de s t royed  by  s ame .  Be t t i  s a ys  i t  f o r  
u s  i n  one  l i ne  o f  t he  p l ay  Wh ee l s  The  con^ l e t e  
de s t ruc t i on  o f  a  h u man  be ing .  
Q .  How have  you  app roached  y o u r  cha r ac t e r i z a t i on?  
A  I  have  a  spe c i a l  p rob l em i n  t h i s  r ega rd  i n  t h a t  
t he  cha r ac t e r  I  am  po i t i ay ing  i s  supposed  t o  be  a  
m an  The re fo r e ,  I  mus t  man i f e s t  t he  ch a r ac t e r i s ­
t i c s  o f  a  m an  t ha t  a  woman  c ou l d  have  w i thou t  l o s ­
i ng  t he  e s sence  o f  t he  cha r ac t e r  a s  Be t t i  c r ea t ed  
h im  The re  a r e  two  w ays  t o  a pp roa c h  a  cha r ac t e r ­
i z a t i on  f i r s t ,  by  m an i  f c s t i ng  t he  phys i ca l  cha r  
a c t e r i s t i c s  o f  t he  cha r ac t e r  wh i ch  t he  i nne r  qua l i ­
t i e s  a r e  ev idenced ,  o r  s econd ly ,  t he  ch a r ac t e r  s  
i nne r  qua l i t i e s  can  be  ex t ens ive ly  s t ud i ed ,  a nd  
i n  t u rn ,  t he  ou t e r  qua l i t i e s  w i l l  become  appa ren t  
i n  t he  po r t r aya l .  
Q .  M r .  Geo rge  Iwanaga ,  i n  you r  po r t r a ya l  o f  N ico l a ,  
wha t  mean ing  have  you  d i s co v e red  i n  Mr .  Be t t i ' s  
p l ay?  
O P E N I N G  N I G H T ,  c o n t i n u e d  
A.  We l l ,  t o  me  i t  r ep re sen t s  a  con t empora ry  i dea  
o f  t he  f u t i l i t y  o f  man ' s  ex i s t ence  i n  h i s  s ea r ch  
fo  r  t  r u  t h .  
Q .  H ow  h av e  you  app roached  t h e  cha r ac t e r  po r t r ay ­
a l ?  .  ,  .  u 
A .  Mos t  o f  t he  e s s e nc e  o f  N ico l a  i s  d i s cus sed  by  
t he  o the r  ch a r ac t e r  o f  p l ay ,  r a t he r  t han  by  N ico l a  
h imse l f .  The re fo r e ,  I  l i s t en  ca r e fu l l y  t o  t h e  
o the r  cha r ac t e r s  i n t e r r ac t  w i th  o n e  ano the r  wha t  
t hey  s ay  abou t  N ico l a  i s  my  key  t o  cha r ac t e r i z a t i on ,  
Cha r lo t t e  E ide r  '  
A P P L Y  N O W  F O R  I N T E R N A T I O N A L  P R O G R A M  
The  t ime  ha s  c ome  f o r  s t ude n t s  i n t e r e s t ed  i n  t h e  
S t a t e  Co l l ege  I n t e rna t i ona l  P rog r am  t o  beg in  t he  app l i ­
c a t i on  p roce s s .  I n fo rma t ion  and  app l i c a t i on  fo rms  a r e  
ava i l ab l e  i n  t he  Soc i a l  Sc i en ce  D iv i s i on  O f f i c e ,  Rn .  
The  I n t e rn a t i o n a l  P rog rams  o f  t he  Ca l i f o rn i a  S t a t e  
C o l l eg e s  a r e  vo lun t a ry ,  coope ra t i ve ,  a nd  sy s t em-w i d e  i n  
cha r ac t e r ,  and  a r e  open  t o  qua l i f i ed  s t uden t s  a nd  g r ad ­
ua t e s  o f  a l l  t he  Ca l i f o rn i a  S t a t e  Co l l ege s .  The  P ro ­
g r ams  a r e  de s i gne d  a s  bona  f i de  acad emi c  unde r t ak ings ,  
w i th  c l e a r l y  de f i ned  ed u ca t i o n a l  and  p ro f e s s iona l  ob j ­
e c t i ve s .  They  a r e  en t i r e l y  i n su l a t ed  f rom commenca l  
t ou r  a r r angemnt s  a nd  no  academic  c r ed i t  i s  g r an t ed  fo r  
t r ave l  pe r  s e .  The  co s t  t o  t he  s t u d en t  f o r  r oom,  boa rd  
and  t r a n s po r t a t i on  i s  t he  l owes t  pos s ib l e  compa t ib l e  
w i th  t he  r equ i r emen t s  o f  a  suc c e s s fu l  academic  p rog ram 
ab road .  .  _  
The  I n t e rna t i ona l  P ro g rams  o f  t h e  Ca l i f o rn i a  S t a t e  
C o l l eg e s  s t r e s s  max imum coope ra t i on  w i th  hos t  un ive r ­
s i t i e s  ab road .  S tuden t s  t ake  m os t  o f  t he i r  cou r se  
work  w i th  p ro f e s so r s  o f  t he  h o s t  un ive r s i t y ,  a nd  make  
t he  f u l l e s t  u se  o f  l i b r a ry  and  o the r  f a c i l i t i e s  o f  t he  
hos t  un i ve r s i t y ,  i n c lu d in g ,  whe r e  pos s ib l e ,  s t uden t  
r e s t au r an t  a nd  r e s idence  f a c i l i t i e s .  S tuden t s  a r e  
r e g i s t e r e d  a t  bo th  t he  h o s t  u n i ve r s i t y  a nd  a t  a  Ca l i f  
o rn i a  S t a t e  C o l l ege .  
I n  each  o f  t he  h o s t  c oun t r i e s ,  t h e  P ro g rams  a r e  
unde r  t he  d i r ec t i on  o f  a  f a cu l t y  me mbe r  f r om one  o f  
t he  Ca l i f o rn i a  S t a t e  Co l l ege s  who  s e rve s  a s  a  Res i den t  
D i r ec to r -  The  Res iden t  D i r e c t o r  i s  t he  o f f i c i a l  r ep ­
r e s en t a t i ve  o f  t he  P rog rams  i n  t h e  f i e l d ,  a nd  i s  i n  
cha rge  o f  t he  acad emic ,  admin i s t r a t i ve ,  a nd  adv i s i ng  
a spec t s  o f  t he  P ro g rams  ab ro ad .  He  a l so  s e rve s  a s  
l i a i son  b e tween  t he  hos t  un ive r s i t i e s  a nd  t h e  Ca l i f  
o rn i a  S t a t e  Co l l ege s  
F R A N K I E  F R E E M A N  S  
G e i m a n  A u t o h a u s  
SPECIALIZING IN  COMPLE T E  REPAIR  
S ER V I C E FOR VOLKSWAGEN AUTOMOBILES  
T U r n e r  3 - 4 8 4 7  
5 9 6  W e s t  4 0 t h  S t  
S A N  B E R N A R D I N O .  C A L I F .  
D E B A T E  O N  P R O P O S I T I O N  1 6  
B Y  M I C H E L E  M A G N U S  
Now t ha t  ough t  t o  be  i n t e r e s t i ng ,  I  t hough t  
W e l l ,  i t  w as  i n t e r e s t i ng ,  bu t  ne i t h e r  s i de  p r e s en t ­
ed  an  a rgumen t  wh i ch  c l a r i f i ed  t he n  pos i t i on .  I t  
cou l d  have  be e n  such  f un .  I n s t ead  i t  was  a  t r u ly  
nega t i ve  e :q ) e r i ence  an d  a  was t e  o f  t ime  
A  deba t e  be twe e n  a  ma n  o f  wa r ,  Mr  F i she r ,  w i th  
h i s  backg round  i n  m i l i t a ry  weapons ,  y e l l i ng  CLEAN,  
oppos ingam an  o f  p eace .  Re v .  Robe r t  B  Pe r ry ,  o f  t he  
Un ive r s i t y  Me thod i s t  Chu rch  i n  Red l ands ,  shou l d  have  
been  en l i gh t en ing .  Rev .  Pe r ry  p r e sen t ed  a  l ega l  
a r gumen t  aga in s t  t he  '  C l ean  I n i t i a t i ve  I t  w as  
vague .  H e  cou ld  have  m a de  a  l e a s t  one  emo t iona l  ou t  
bu r s t  l i k e  How ha s  po rnog raphy  i n f l u en ced  you r  
l i f e ?  
Mr .  F i s he r  s  ca se  was  t o t a l l y  bewi lde r i ng ,  h i s  
a r gumen t  f u r t he r  dep re s sed  m e  I t  was  unusua l  t o  s ee  
a  speake r  u s e s t a t i s t i c s  wh i ch  con t r a d i c t ed  h i s  gen -
e r a l i  z a t i ons .  
When  I  wen t  t o  t he  de ba t e ,  I  was  conce rned  abou t  
t he  s t a t u s  o f  P l ayboy  w i th  i t s  g r e a t ,  s oc i a l l y  imp  
o r t an t  i n t e rv i ews  (Bea t l e s ,  B ob  D y l an ,  T imo thy  Lea ry ,  
e t c . ) .  Mr  F i she r  t o l d  h i s  aud i ence  t ha t  P l a ybo y ,  a nd  
s uch  magaz ine s  w e r e  n o t  t he  ob j ec t  o f  h i s  g r o up ' s  
campa ign .  H e  s t a t e d  t ha t  t hey  we re  a f t e r  '  s mu t  ,  
a  word  he  s a i d  he  ha t ed ,  bu t  l i ked  u s ing  a nyw a y .  He  
c i t ed  exanp l e s  o f  '  s i ck '  books  and  m a ga z i ne s  c a t e r ­
i n g  t o  t he  hom osexua l  t r ade  
Then  Mr  F i she r  r e e l ed  o f f  h i s  r ap e  s t a t i s t i c s  fo r  
LA Coun ty ,  w h ic h  he  s a id  was  t he  h ighes t  i n  t he  na t i on .  
Th i s  was  q u i t e  c on fus ing  because  i t  l e d  t o  t he  ques ­
t i on ,  '  Which  magaz ine s ,  t h e  gay  ones  o r  t he  g i r l y '  
ones ,  a r e  r e sp o n s i b l e  f o r  t he  c r ime  r a t e ,  a cco rd ing  
t o  t he  suppo r t e r s  o f  P ropos i t i on  16?  
The  deba to r s  a t t emp t s  a t  humor  we re  l o s t  Rev  
Pe r ry  s a id  t ha t  he  had  ne ve r  hea rd  o f  t he  Min i s t r y  o f  
Churches ,  t h e  suppo r t e r s  o f  P ropos i t i on  16  F i she r  
f a i l ed  t o  c l a r i f y  j u s t  wha t  s o r t  o f  o rgan i za t i on  t he  
Min i s t r y  o f  Chu rches  was ,  b u t  he  a s su r ed  t he  aud i ence  
t ha t  77  Churches  be longed  t o  t he  g r oup .  
Q U I C K  D R A W  
8 4 2  K e n d a l  i  
S A L O O N  
D r i v e  
G R A N D  O P E N I N G  
M o n d a y  -  N o v  7  
F e a t u r i n g  s p e c i a l  g u e s t  s t a r s  
BEER AND SLACKS AT ^ PRICE 
MUSIC - 7 nights a week 
T H E  R E D  F O X  I N N  
3 1 4 2  N o  E  S t  
T U 2 9 1 5 7  
T H E  R E D  F O X  I N N  c o r d i a l l y  i n v i t e s  t h e  C S C S B  
s t u d e n t s  t o  a t t e n d  o u r  g r o u p  t h e r a p y  s e s s i o n s ,  
e v e n i n g s  f r o m  7 : 0 0 - - 2 : D O  W e  f e a t u r e  l i v e l y  d i s ­
c u s s i o n s  a r o u n d  t h e  b e e r  t a b l e s ,  p o o l  t a n l e ,  o r  
w i t h  o u r  a t t r a c t i v e  g o - g o  t e c h n i c i a n s ,  l o w  l i g h t s ,  
s o f t  m u s i c ,  a n d  T L C  ( t e n d e r  l o v i n g  c a r e )  t o  s t r e n t h  
e n  y o u r  p s y c h i c  n e e d s  a l s o  t a s t y  f o o d  t o  b o l s t e r  
y o u r  o u t e r  p h y s i c a l  r e q u i r e m e n t s  
F o r  p r i v a t e  t h e r a p y ,  s e e  y o u r  h o s t  K e n n y  B e c h .  
O r  f o r  r e f e r e n c e  c o n t a c t  o u r  o u t - p a t i e n t s . ,  J o h n  
S k e s t e  o r  B o b  S c h w i  r z k e .  
